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ЗАКОНОДАВСТВО АНГЛІЙСЬКОЇ БУРЖУАЗНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ XVII СТ. 
ЩОДО КОНФІСКАЦІЇ ТА ПРОДАЖУ ЦЕРКОВНИХ ЗЕМЕЛЬ
Напередодні та в ході Англійської буржуазної революції XVII ст. англіканське 
духовенство всіляко намагалося зберегти як феодальні порядки, так і владу церкви, тоді як 
«нове» дворянство і буржуазія (пуритани) виступали проти абсолютної влади короля та за 
очищення англіканської церкви. Вже Петиція «про коріння та гілки», надіслана парламенту 
від підданих міста Лондона та інших графств королівства 11 грудня 1640 року, вказувала 
наступне: «... беручи до уваги, що влада архієпископів, лордів-єпископів, деканів і 
архідияконів і так далі, з їхніми судами та з існуючими при них установами виявляються 
згубною та достатньо небезпечною як для церкви, гак і для держави...».
Програмним документом Англійської буржуазної революції стала Велика 
Ремонстрація, ухвалена 1 грудня 1641 року, яка містила 204 пункти зловживань короля та 
церкви, у тому числі вимоги про забезпечення права власності на землю. Довгий парламент 
Англії, влада якого переходила до буржуазії та «нового» дворянства, відчуваючи нестачу 
коштів, став на шлях секвестру земельних володінь своїх супротивників, у тому числі й 
церкви. 27 березня 1643 року обома палатами парламенту був прийнятий Ордонанс, який 
містив розпорядження про секвестр володінь духовних осіб, котрі підняли зброю проти 
парламенту та прямо або опосередковано підтримували короля.
15 жовтня 1642 року палата лордів і палата общин англійського парламенту винесли 
«Постанову про накладення секвестру на доходи архієпископів, єпископів, деканів і 
капітулів». А вже 15 вересня 1645 року палата лордів прийняла «Постанову про вироблення 
законопроекту про відчуження єпископських земель». У 1646 році 9 жовтня був прийнятий 
Ордонанс «Про скасування архієпископів і єпископів у Королівстві Англії та володінні Уельсу 
га про передачу їх земель і володінь довіреним управителем для використання їх на потреби 
держави», метою прийняття якого було забезпечення виплати боргів королівства після війни. 
Вказаним документом запроваджувалися управителі церковним майном із правом призначати 
оглядачів для складання його описів. 17 листопада 1646 року парламент прийняв новий 
Ордонанс «Про використання земель усіх єпископів королівства Англії». Призначені 
управителі майном отримували грошову винагороду, але, за вказанним ордонансом, не мали 
права купувати землю та іншу нерухомість церкви До цього ж, була прийнята Інструкція для 
розпорядників про порядок продажу нерухомості колишніх архієпископів і єпископів, де 
вказувалося, що нерухомість не повинна продаватися нижче суми десятикратного річного 
доходу у повному розмірі, який вона мала на 1641 р.
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З метою пришвидшення продажу землі та іншої нерухомості церкви й використання 
державою отриманих за це коштів, 24 вересня 1647 року було видано Ордонанс «Про краще 
забезпечення та заохочення набувачів нерухомостей архієпископів і єпископів». У ньому 
містився порядок набуття церковного майна та землі окремими категоріями громадян Під час 
продажу майна церкви спостерігався ряд зловживань, у тому числі і його недооцінки. Як 
вказувалося у прийнятій «Постанові палати лордів з приводу зловживань при продажу 
церковної нерухомості» від 11 червня 1647 року, недооцінка відбувалася через зацікавленість 
окремих осіб у купівлі майна.
21 листопада 1648 року палатою лордів і палатою общин було прийнято Ордонанс «Про 
заснування комітету лордів і общин для усунення перепон при продажу земель архієпископів 
і єпископів». Новоствореному комітету було надано право вирішувати усі протиріччя між 
розпорядниками, довіреними управителями, казначеями, набувачами майна, шерифами та ін.
У подальшому, парламент розширив коло церковних посад, землі яких підлягали 
розпродажу, видавши 16 жовтня 1650 р. «Акт про продаж приходських менорів і церковних 
земель, які раніше належали архієпископам, єпископам, деканам, деканам і капітулам». За цим 
документом розпорядники майном, у тому числі й землею наділялися повноваженнями щодо 
укладання договорів, правочинів, а також мали право на продаж майна. Керівництво та 
контроль над розпродажем земель єпископів, деканів, капітулів та ін. покладався на комітет 
лордів.
Як свідчать статистичні дані про хід розпродажу єпископських земель, у 1647 р. було 
розпродано 60 земельних наділів, у 1648 р. - 216,1 649 р - 183, 1650 р. - 87,1651 р. - 56,1652 
р - 54, 1653 р. - 19, 1654 р - 18, 1655 р. - 12, 1656 р - 4, 1657 р. - 7, 1658 р. - 10,1659 р. - 1. 
Загалом було отримано за них понад 663 тис. фунтів стерлінгів. При цьому найбільш значну 
частину покупців являли собою лондонці, більшість з яких належала до купців або торговців. 
Загалом їх можна розподілити на такі групи: джентрі графств і провінційних міст - 30%; 
лондонські купці та торговці - 29%; лондонські джентрі - 20%; йомени та фермери - 9%; члени 
адвокатських корпорацій - 8%; корпорації, клірики та торговці провінційних міст - 4%
У підсумку, усі законодавчі акти Англійської буржуазної революції XVII ст. про 
конфіскацію та розпродаж земель церкви відповідали лише інтересам впливових кіл Англії. 
Розпродані церковні землі потрапили лише до їх рук, і практично не могли потрапити до 
основної чисельності селянства та тим паче до селянської та міської бідноти.
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ДЕЯКІ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ АНГЛІЙСЬКОЇ БУРЖУАЗНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 
XVII СТ. СТОСОВНО ПЕРЕХОДУ КОРОЛІВСЬКОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДО 
ДЕРЖАВИ
Кінець XVl-початок XVII ст ст. в Англії характеризувався інтенсивним розвитком 
господарства, передусім у аграрній галузі. Реформи династії Тюдорів призвели до 
концентрації землі в руках «грошових людей» - сільських дворян - джентрі - та власників 
мануфактур. Обгороджування громадських угідь з метою розведення овець і торгівлі вовною 
та м’ясом давали їм шалені прибутки, при цьому оберталися втратою джерел існування 
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